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ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ ДЖЕРЕЛ ТЕПЛА НА ПІДП-
РИЄМСТВАХ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПРОФІЛЮ 
С.Г. Хоменко,  Г.М. Єрмоленко, Безбородов Д.Л. (ДВНЗ ДонНТУ) 
У сучасному світі енергетика є основою розвитку базових галузей 
промисловості, що визначають прогрес суспільного виробництва. 
Водночас енергетика - одне з джерел несприятливого впливу на навко-
лишнє середовище і людину. Вплив теплової енергетики на навколиш-
нє середовище залежить від виду використовуваного палива. В еколо-
гічному відношенні природний газ є найчистішим видом мінерального 
палива. В результаті роботи котелень в атмосферу надходять різні 
газоподібні шкідливі речовини, основні з них - чадний газ (СО), вугле-
кислий газ (СО₂), оксиди азоту (NO, NO₂), вуглеводні    (CmHn), що в 
свою чергу викликає масу екологічних проблем (парниковий ефект , 
смоги , кислотні дощі та ін.) 
Проведений аналіз роботи водогрійної котельні Ворошиловського 
району кв. № 61 з трьома котлами ТВГ-8М, що забезпечує теплом і 
гарячою водою житлові та громадські будівлі, дозволив оцінити вплив 
її роботи на довкілля. На котельні в якості палива використовується 
природний газ, для спалювання якого використовуються подові паль-
ники.  
В результаті роботи було виявлено вторинне джерело тепла - теп-
ло, що виділяється від трансформаторної підстанції. Для збільшення 
ефективності роботи даної котельні пропонується використання дано-
го тепла в якості попередньої ступені підігріву повітря перед подачею 
його в пальники. 
У ході роботи був проведений тепловий розрахунок котла до і пі-
сля впровадженого заходу. Величина попереднього підігріву повітря 
становить 7°С. Теплота палива без підігріву склала 35547,37 кДж/м³, а 
з урахуванням 7°С - 35639,28 кДж/м³. Також були зменшені втрати 
теплоти з газами, які виходять з димової труби з 6,22159% на 
6,20555%. Загальний ефект спостерігається з розрахунку ККД, так як 
він зменшився з 91,0983% до 91,1144%, а його приріст склав 0,01775%. 
Витрата палива змінився з 922,7 м³/г до 920,16 м³/г або на 0,27%. Та-
кож є невеликий позитивний екологічний ефект: скорочення викидів 
NOx з 746,39 кг/рік до 744,34 кг/рік, а СО з 330,9 кг/рік до 330,01 
кг/рік.  
Застосовуючи попередній підігрів повітря зменшується витрата 
палива, що дозволяє скоротити шкідливі викиди в атмосферу і тим 
самим поліпшити екологічну ситуацію. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ 
УГЛЯ В СУШИЛКАХ БАРАБАННОГО ТИПА 
Ю.А. Боев, ассистент; В.И. Илющенко, профессор, к.т.н.;А. Ю. Тара-
ненко, магистр. ГВУЗ «Донецкий национальный технический универ-
ситет», кафедра «Промышленная теплоэнергетика» 
При использовании на ТЭС твердого топлива с повышенной вла-
жностью могут возникнуть серьезные трудности в эксплуатации обо-
рудования топливоподачи. В зимнее время топливо зачастую поступа-
ет со смерзшейся влагой, кроме того, повышенная влажность увеличи-
вает балласт и снижает его теплоту сгорания. Поэтому для обеспече-
ния надежной работы оборудования возникает необходимость сущест-
венно улучшить сыпучие свойства топлива. Этого можно достичь пу-
тем его предварительного разогрева и подсушки. 
Целью данной работы является математическое моделирование 
процесса сушки топлива, что позволит найти оптимальные режимные 
параметры, при которых будут наблюдаться наименьшие затраты. 
В работе рассматривается задача в следующей постановке. Пусть 
имеется сушилка барабанного типа, где сушка топлива происходит за 
счет тепла дымовых газов, которые частично отбираются из дымового 
тракта парового котла. Необходимо рассчитать распределение темпе-
ратуры и концентрации влаги в топливе и сушильном агенте по длине 
сушильной трубы. 
Процессы тепло- и массообмена, протекающие при сушке топли-
ва, с некоторыми допущениями, можно описать одномерными диффе-
ренциальными уравнениями – двумя уравнениями сохранения энергии 
и двумя уравнениями конвективной диффузии, записанными соответс-
твенно для топлива и дымовых газов. Кроме того, для каждого из ура-
внений задавались начальные и граничные условия. 
Система нелинейных дифференциальных уравнений приводилась 
к дискретному виду при помощи метода контрольного объема, а полу-
ченные системы алгебраических уравнений решали методом монотон-
ной прогонки с привлечением метода простой итерации. 
В ходе вычислительных экспериментов были получены зависи-
мости, на основании которых можно сделать вывод, что конечная кон-
центрация влаги в топливе уменьшается при увеличении скорости 
дымовых газов с 1 до 15 м/с и увеличении степени заполнения бара-
банной сушилки с 15 до 25 %. 
